




The research purpose, was to analyzed the business process of the company and then suggest 
them for online web-based sales which most suitable for company as the solution for online 
sales. The design method which used was data collecting method and analysis and design 
method. The analysis which obtained for the scientific work was the advantage of using e-
commerce. The achieved result was a plan for a new system in selling with the feature of 
online-based payment system especially for an enterprise which focused on B2C. The 
conclusion of this thesis, with the presence of the online based sales can facilitate a better 
services for the user.(RP) 
 



































Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis proses bisnis perusahaan untuk kemudian 
mengusulkan penjualan online berbasis web yang sesuai untuk perusahaan sebagai solusi 
dalam penjualan online. Metode perancangan yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data dan metode analisis dan perancangan. Analisis yang didapat dari penulisan karya ilmiah 
ini adalah keuntungan dari penggunaan e-commerce. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem 
perencanaan yang baru dalam melakukan penjualan dengan fitur sistem pembayaran secara 
online terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang B2C. Simpulan dari skripsi ini 
adalah dengan adanya sistem penjualan online dapat mempermudah perusahaan dalam 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para konsumen.(RP) 
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